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cere nobis eontigil. Tu es, qui nos fortunae adversae vi*
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§. I.
st illud plerumque mortalium vitium,
ut mcdia raro inccdant viaj quin_»
potius altcri extremorutr» adhaererc
amenr. ; Factum- hoc in" primis est circa ssium-j
rationis in {Theologia (*) quem nimis cxsic.
r» uarc aliqui, , imo ; illam s ceu maxime perni ci9 •
sam penitus proscripsiam : ex Christianorum coc#
tu voluerunt (**) J
‘ alii ex adverso plus eidem,
.quam par .erae, tribuerunt {***),
*•.-' . (*) Media illa, '.quam ‘hic • cum sanioribus omnibus
commendamus & calcamus , via, est , ut ■ agnoscatur ratio& philosophia pro .insigni ? DE.I dono , utpose qua; ab
ipso; veritatis & sapientias . elogio ornatur. Rom. I. ig,
19. ; i.Cor. Ili s, 6. Pro adminiculo quoque & instru-
„ mento’: interpretandi sacram scripturam. Non vero pro
.regula ac "norma, ad quam inde erutarum sententiarum
. exigatur veritas. " /
'
.
.O
(**) Transimus
.
illos , qui extra ecclesia»_ po-
• moeria degunt, quales sunt Judaei ’ apud quo* Graecq-
2rum inprimis philosophia adeo vilult, ut sub eadem
maledictione consociarent hsc duo : Malediclus sit ille,
qui alit porcot , £5" maledilJtss sit ille, qui silist tn suum do~
tet (apientittm Gr/recam. Bava kama, so£. 82. 2. Vid'.
Lightsooti horae hebr. & Talmud. ad i.Cor. II: 6> Mul-
ti quoque in ecclella & olim & recentius alro super-
cilio philosopluam contemserunt. Patrum & veterum ec-
ciesia: doclorum varii, quamvis eam in totum improban-
dam non censerent, inclementius tamen de illa tulerunt
iudicium; subornaii mmirum ejus op'e Iwereses, illasque
animari philosophorum ingenio, quos ideo haeretieorum
patriarchas aliquando lasutans. Farbaro sckolaflicorum
xvo suerunt, qui adeo ad Gra:cas literas & Aristotelts
philosophiam nausearent, ut hujus Iibros a nemine aho,
quam ab Anticliristo, legendos & intelligendos crede-
rent. Cons. Morbosii pvlybist. liter. libr. I. c. II: n. io»
Theologi etiam mystiei philosophiam subinde elevabans,
utpote q.uam rixas tantum alere, & inanium specula-
tionum esse mafrem , nihil vero plane ad usum con-
serre, judicabant. Recentiori aesate multos numerare pos-
semus philosopkiae adversarios, eosque vel rheosophos,
novcllos prophesas, Anabapnstas, Enthusiastas, qui eam
terrenam, ethnicam, diabolicam, & impuram Jesabel, ap-
pellarunt; vel qui mitius de ilia locuti, usum tamen
ejus, inpritoi-s in Theologia, plane tollere aggr-ssi sunt.
sed hos brevitatis studio redensere nunc non licet.
(***) Alii, hanc Cslarybdin vitare volentes in scyl-
lam inciderunt, & 'nimium philosophiae'adjudicarunt pre-
tium; adeo ut diviniores etiam literas 1 ' eidem subjici-
ant, eam magislram quali Theologis constituant, & ipsti
religionis noslrae sleria effo' rationi pervia contendant.
Fuere , qui - philosophiarn gentilium,' inprimis Platonicam,
3convenire cum Theologia ■> Christiana, & instituti com-
paratione, conciliari posse perhibuerunt. v Ita ia tPlatonis
scriptis s undissimusn Trinitatis' : Mysterium •se ' iriverti;
re credunt- 2it Cumque idem '• in Alcibiade Ibo;:, “asserat,
exfacti andum esae , ~ donec'.'ab aliquo . discatur. , quemadmodum
ad DEOs atque ad homines s habere (c deceat ; •>& alibi:
i, ‘-i ,U..v 'ii n\w - hli/nDeorum silia effo credendum , quanquam nec figuli an»
tur ) nec ullis ‘ ntcesjariii >- demonsirationibus ; aeque servato-
rem .venturum ,p >neque, necestisaxem .fidei ;ad salutem illum
iqnorasse , inde,,arguunt. .. Medii a?vi doctores scholasti-
** *- -*
J ' i - °rr < - r - ‘ v ’ra' -1 ' jcos eousque progreflos sui(Te, ut laeta 4 dogmata lad
leges schola: cphilpsdpKicae exigerent atque'* dijudicarent,
nemo ignorat,; auc; socinianos\ Calvinianosque,■& £ ratio-
nalislarum hodiernam sarraginem, in eodem arctare va-
letudinario, ut rationem plus, quam licium est, extol-
lant. Neque enim, nostro, quo vivimus., ievo, .omnes. denati,Tt.-3‘ .!?. d.li”. ...■*} \.\£vtnii.ir. ♦wr.» r»/ », j*qui. felicitati ingenii nimium indulgentes, eorum, de
quibus ratio - libi relicta vix somniare quidem .valet,
non. possibilitatem modo, verum necessariam etiam actua-
litatera, ex hujus Egeria; armamentario sumtis 1 ' argumen-
tis \\ non , 'probabiliter ■ sed apodictice evictum ire ; aude-ant. ■. Comprobant hoc ipsum decendorum, Finio sophorum
illi, qui ex ratione libi dcraonstrandum sumserunt, ‘Deum
non-.potuisle non genus. humanum, per iapsurn0 infelix sa-
ctum, pristihae.festituese felicitati, h.' e., Mediatorem ‘ Eun-
■dem mortalibus necessarib ; quiq;dnsuperi Mediatoris
hujus requisita rationem perspicere.posie docent/ Quo' vero
ex fundamento , quaque cum certitudine hoc ab‘illis, siat j
pro ..instituti:ratione paucis, erimus 'expolituri. *-
****“•«'••***••'*•■*•"■'*. | ,r. .11.-. UlitcZsrr,rniiks-.
, n . Prius .vero, . quam ad nodum ,hunc multis, dissiculta-
tibus ~ involutum* extricandum, summa'. temporis angustia
' *" 'd.d— ■ .V. ’ 'constrictl, nosmet accingimus, Tuam, 1. b. expetimus
benignitatem rnkiorernque censuram.
4. , ;
~
_
$♦ u.
IVTOtqm | supponimus • effo omnibus qui vel
I^./ tantillum lireris operam dederunt, & levis-
simis 'hiscc 'attentionem- adhibuerint ’j • * quid per
rationem t . quid per Mediatorem/: intellectum,,
velimus. .. Id autem primo agunt' hi philosophi ,
utssihcccssitatetn Mediatoris effo: rationi cogni-
tam evincant;;; tst vero . necesiarium ' (*), cujus
oppositum insert contradistionem , vel, -ut alii lo-
qui amant, quodA-unico'modo est determinabile;
(*) Est hoc vel ejusmodi, ut contrarium in se &
sua natura repugnet, id quod absolute & simpliciter ne-
cessarium dici svevit. Vel quod in se est cenringens,
posita vero certa aliqua conditionej alirer esse non pot-
est. E- g. sol: in meridie splendente , necessario tux
& calor cura Planeticolis communicantur. Haec species
necessarii alioquin audit hypothetica , quaE pro diver-
so conditionum genere diverso accipitur modo. Vel e-
nim oritur ex conditione antecedente, quae duplici se
habec ratione, aut influxive, aut minus; vel consequen-
te, quo pertinet tritutn illudFactum insectum fieri ne-
quit , vel etiam concomitante, quo modo omnia prae-
sentia dici possunt necessaria. Non illam, puta necessi-
tatem absolutam, sed hahc, scilicet hypotheficam, eam-
que ex conditione influxive antecedente ortam, arri-
piunt, qui DEUM necessario genus humanum sibi re-
conciliasse ex ratione demonstrare se posse non despe-
rant,-
5§. III.
COnelitio , lub qua cognitionem ncccssttatisMediatoris rationi adlertum irc lolent hi phi-
Ussophi, & ad quam, tanquam lacram contu-
giunt ancoram, Bonitat cst Divina, Conten-
dunc nimitum, homincm a lummo Nutmnc
cum in sincm, uc aeternum sclix esiet, creatumj
adeoquc in statu integro ab itsitio, percipiente
idem ratione, positum luisse urgent, inde vc-
ro propna culpa lapsum. Jam cum idem luo
Marte luisquc viribus nihil, quam quod DEO
dsspliccar, sacere le posse, adeoque
infelicem futurum, vidcat 5 non potest non, in-
quiunt, DEUs, lalva Bonitate iua, homini,
qui rcm ipsius penes le agat, h. e* Mediatorem
conccdcre. Cujus vero haec sint roboris, agi-
te 5 cx promisTo penitius nmemur (*).
(*) Ne sinislra aiiqua subeat juflicia opella hic
nostra,bina in antecessum & generaliser monenssa ducimus.
Primo , illam neutiquam eo tendere, ut conditionem
omnem pxdagogicam, qua ex miseriae suac, viribus pro-
priis non rollendac, conscientia, ad rpvelationtm quae-
rendam alliciatur, a ratione sibi relicta abjudicer. Non
enim tostitur illa paedagogia, dum eo adigitur ratio,
ur tenebras suas circa conveniens cum DEO reconcilia-
tionis naedium sateri cogatur. Deindc quam longissime
6a tiobis abesse jubemus, .ut puonam aliquam veratn 5n-
rer rasionis .prlncipu &. diviniorem jscripturam cenrrai-
niscamur. Id saltim ostendimus, rublimi huic negotio,
cie quo agirur, capiendo non iussicere rationis \ ires,
sccl illam pectus heic variis invsivi perplexicactbus, &
dissicustatec nectere, quas ipsa solvere nequit; quae
tamen, accedence divina revelatione, tolluntur, & nul-
lam snter hanc & rationem dari contradictionem, mani-
sesto patet. Possunt etiam sum dogmactbus revctarione
patefactus praemissae & principia svpl.vi.; sed an ideo
haec, ubi cbnclusio ipsa est theologica, rarioni sine tri-
buenda, ceu volunt novaturienses, id quidem aliis di«
judicandura relinquimus.
§- iv.
RAticmem Ubi relictam perspicere posse pri-msviini scsiciratis statum, in primis quod
ad formam (*)., hornincmque propria inde_?
excidiik culpa, qui docenr, vericatem trmstjmi
hujusi Bomtm esl dmn alter erigit
(ustinet caputs testari nobis videntur (**J,
(*) Hanc rem eju-s piane esse indolis, ut demon-
stradonem -respuar, quilrbet videt. Est enim ex ordine
conctnoenctum, quorum nuHus a nasura nexus necessa-
rius, °seu ' res facti, quae sosis niritur testimoni'*? i ea
vero extra scripturain nolla sunr.
(**) Loricae instar nobis opponurst scTipsa genti-
Hum, in quibus varia contendunt dari , quae statum
hominis primum concernunt. Ast contendunt tancum, non
7vero probant. Non ‘enim? scislkir,
' quod 'uria i akerave
fabula» eo trahi postit 's. >. qvum ■ dubium adhuc, utrumPoetarum, quos • praecipue i a suis stare^partibus:.gexisti-
•tnantp-' sententia: cum interpretationibus Criticorum con-
veniant,' maneat. sed largiamur,, inveniriItalia* apud pro-
sanos veteres» Non extant hac tin. scriptis gentilium. qua
talium, sed vel per traditionem oralem; inde • a No sebo
in posleros ipsiug-' propagata sunt, vel etiam- ex consve-
.tudine cum Judaeis, - haec didicerunt-, Quod ’st argumen-
tum exinde, quod in seriptis gentilium interdum legan-
tur ea, » qu® statura ‘•forte-'. primum . tangunt, peti posset
ad evincendam ejus notitiam rationi,- '± multa- omnino, quae
hemo' • facile ex ratione probanda:- sibi :nsurhserit,~ pari
certitudine exseriptis n eorum eruere . poslemus; r e.'g.
■ lapsum : satanae; quod serpens"’ fuerit mediumL seductio--nis Hevae; 'sacrificiorum necestisatem p sabbathura se-
ptima die celebrandum, ■ cetera*'-» De his - itaque < egre-gie judicat 'Augustintu Libplssi de doslrlna Christiana', Pbi•
losophi gentiles, si quae-forte vera & fidei nosirae aecam-
rnoda a xeruttt, ab eu , tanquam'- injusiis 'pojsefloribus , in te-
' lum msirum sunt '■ • vindicanda $ v siceti "Aegyptii populo '• exeunti
Vestem { vasaque aurea (s argenteat quibus non bene ' uteban-
tur p- praecepto Dhl - commodabant. Quid vero i dicendum
-des corruptionis ' sponte ‘contractamsensu , quem tanto ur-
gent opere omnibus notura? r' Pro judicio sensuum vendis
* tant caussas ipsas ex 'scriptura notas- i En. artificium non
'vulgare! - Quin penes! se quisque deprehendat inclinatio-
nes- pravas,- tarditatem ad bonum, facilitatem 'ad; ma 1-
la, non negamus; (ed quae sit ratio formalis simus bu-
jus corrupti , quae causia- realis corruptionis naturae, nemo ex
ratione persicere valet', quare non ulterius progreditur , quae»
iut ianimadvertat , j.mutationem aliquam saPiam in homine ef-
8se, ceu judicat U"ahbiw Lcx, Pbi/. p. 892. Qurmodo
per lapsum habitus malus crrus sir, lsque hfrediffrius,
illiusque corruptionis prosunditarem, vel, verbo uno,
peccarum ortginale, ignorat rasto. Fatemur quidtin, es-
se gencilium documenra, qus1 de illo loqui videnxur,
utpoce illud Pycbagorae , in carm. ttur. v. 60.
Avyw yas cviOtrasoc sgA 0A«V7*T« AsA*5s>
?uu(p<J]@h, i,' t)«7 Trposuyeit, sincr]x Js Qivyetr,
Ubi malum hoc non o-{p<pu}er modo vocas, sed et-
iam <ruvo7ia.}bv, adeo ut Paulum imicari videri posstc,
cui dicicur. Ilom. VII. 21. sed redeunt
samen onania eo, vidisse eos naturjE humanae proclivi-
tatem ad mala, caussam vero mali inreriorem in-
dolem ignorasse. Hlnc nuper cicatus Augusiimu , cura
Ciceronem induxisset dicentem: Hominem non ut a matre,
sed ut a noverca naturx editum esje in vitam , corpore nu-
do , fragiii is infirmo } artimo anxio ad moiestias, bumUi
ad timorety molli ad iaborety frono ad iibidinei $ mox sub-
jungir; Non hoc ausior isle male virentium moribtu aixit
esserum, sed naturam potiut accusavit. Latebat enim eum,
cur esjet grave jugum /uper silia /sdam, quia facti* litt~
rit non eruditut ignorabat originale peccarum. Cum itaque
morbi sui vim ignoret ratio, qui poterit medicinam ad
illum tollendura tusRcientem perspicere? Philosophos ve-
ro caruisse distincta corruprionis hujus notitia, vel ex
diversirate opinionum de origine mali pates. superba i-
gitar e[i merito exclamat Rxussius, ilict, quae quod suunt
non est y Jibi tribmt, ratio. 1 non vult anciliariy Jed regnart.
• - ‘i §. V. ■ I.■ a :otio utuntur dissentientcs a nobis 5 telo
9primo, alterum ordinc retorqueamus, necesse
cst, quo parcae facilior ad summam propositi
via. Contendunr, nemitiem dari mortalium ,
•qui non sportte consitcatur, saltirn ope rationis
vidcre possit, lcges naturalcs vario a sc violae
tas csse modo; undc non possunt non poenis,
ex coaditionc laesi aestimandis, h. c« insimus,
csse obnoxii. Quibus si ltbcrandi crunt, (atis.
factio quoque infinita praestanda. Quod re ipsa
mortalium omncs irae divinae (int subjecti, quam-
diu nulla praestita sucrit satisfactio , noru
largimur solum. verum contendimus cti3ni_»4
Intcrim rationem sibi relictam ad talcm, qua»
lem ipsi urgent, hujus rci notitiam pertingerc_>
possc, non faciles concedimus, Quid enim_,
obstitissct, si ita rcs cssct comparata, quo minus
veritas haec priscis temporibus acumini morta-
lium suisset pervia, cuius tamen nc ve(hgi;o
quidem in antiquiorum (criptis comparent (*).
Ncc mirandum, quod rationem haec lateantj
ignota enim ci, praeter alia, indolcs intimior &
origo mali. Undc se cxcusatum censet homo
(
**
), saltim non felicitatc privandum omni
judicac ( ***).
10
(*) Prosicuum his philosophis esso potesl D. M, Cke»
mnitii consilium: Cicerenit tres de natura Deorum iibrot in manas
sumamuti tun enim ex collatione illorum, et nostr<s doctrina, eoi-
dentissime cognojctmus, qvanta gentiltum , ettam
tencbra de Deo suerint, £5" qvanta lux drvinx gratta per verbumre-
vetectum sit nobit concmunicata, qvantat Deo debeamuc grates.
*'Cffr (** ) Qvi hoc ipsum 'negant, probent si valeant,.ra*
donem unqvam postulasse ad felicitatem virtutem'omnibus sio"
meris perfectam. Veremur autem ne sateri cogantur, omnes a
natura ita'comparatos. ut cogitent id ipsum, : qvod barbaro
continetur versu : Ultra pojse viri non vult Deus ulla reqviri. Ad
doctrinam de virtute stoicorum si qvis provocaverit ad Cice-
ronem eum ablegamus, Philosophandi genus illud sensui
qvoqve repugnare dixit. - ;r ,
( ***) Potius eo propendere ,videtur ratio, ut . qvse
contra legem naturae facta suerint, .vel levia'esso peccata, vel
graviora delicta, asserat, & utriqve’generi, prossiiversa’ indole
iua,diversas qvoqve poenas.constirutas credat. Propter mino-
ra peccata non in adeo magnum poenae reatum qvem incidere
polle; 'tanto minus, cum' ex’ necesiisase ’ naturae ;haec' se
secisse exiiliraet.' Quod, ad graviora attinet,,lita si 'natura
corrupti sumus mortales,; ut-vel atrocisiima edam delicta,
quamdiu nobis relicti sumus sub infirmitatis pallio .tega-
mus, nec non a parente terrestri absq; sarisfactione siliis re-
mittente adDEUM concludamus. Adeoque si vel maxime poe-
nam se manere credat homo naturalis, non tamen omni se ex-
uendum felicitate facile persvaderi: sibi patitur. Hoc qui
insicias’ ire
~
fatagir , ' suam ; ssib”i * experientiam ; reclamantem
necesse ess animadvertat. ; Hinc Opurinus : £)uii ire dat , ha*
mini per ,vies -suas ita innotejeere peccati soeditatem , ut. il-
lud (empitern» reae i soedum sili persvacteat ? Trast. ' debeto*
sia Jgmr, p. 79. & Lutberusi surdum manet ( ratione ju»
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asae } ut DEI/.7 ille justm & bcrut exig.1t (/1 siber, arblt. )
impojsibilia , 15 cum homo [ iib. arb, J r.en possis velle bonum,
necejstrioque peccato jerviat, ttimen imputet ei, Haec dislabit
ratio non esje boni (5 clementis DE1, superant nimio captum
illitis, tiec captivare sesc patesio ut ctedat bonum esje DEUM,
qul talia [aciae (5 judaei, sed palpare , videre (5 comprc»
bendere vult, ejuomodo sit bonvu (5 non crudelbs, Compre-
beneieret vero tum y quando sic de DEO dueretur; Kemi'
tni sici» damitae t sed omnium ixiseretur. Libr. de siber0 Ar-
bitr. c. I4?. p. 2IZ.
§. VI.
CAput rei ut jam aggrediamur, inssituti ex-igit ratio. Quin bonitas Dco competat,
praeter atheum nemo dubitat, salrim dubitarc
nemo debcr. sapientiam vero, & sanctitatcm,
quae omncm cxdudit icuperfectioncm, qui Ens
infinitum Eundem agnoscunt, Eidcm simul tri-
buanc, oportcr. Admistus iiis attributis, Justitia
DEO denegari non potcst. Vi enirn Bonitatis
luX crcatuns pro receptivitatc illarum perfectio#
nes conscrrc quidcm satagic summum Numen;
ast quia ob sanctitatem nihil potest velle, quod
Persectioncs infringat suas ,* patet, idcm Numen
altissmiumctuum cuique tiibuendo,Bonitatem per-
sectilTima administrare sapienti3, & servare volun-
tatisconstantiam,agendi id ? quod rectum est, si.
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e, quod cum cjus essentia & perfectionibus nc-
ccssariam interc Hoc autcm qvum
sit justuin csle, apparet aslerti veritas ( * )♦
(*) Cum justitia hac divina, qua; suum cuique tri-
buit, vix conciliare poterit rario revelatione destituta trans-
lationem reatus & poenae in Mediatorem, si ad silum co-
gitara sua attollere posset. Hinc ipse scbkbertm, quamvis
inter ractonis admiratores haud postremus, satect tamen
cogitur, ractoni manere impervium, utrum sapientiae di-
vina; convenientius sit, homines ipsos poena plectere,
vel Mediatorem illis decernerej latere etiam eandem, an
sit persona, muneri huic idonea, possibilis. UberztUgens
der be.vns, d»e Ehrisiliche Rellg>vti Ote wahre sty. §-§.
Z»0. Zll.
§. VII.
POiira Justitia Divina, consequitur, ut norupodic codcm enodo se gerere advectus illos,
qai bene agunr, h. e. Icgi <3c volunrari cjus coti-
formiter vivunt} sc qui malo operam navant, i,
c. volunrau ipsius adverla commictum-. si enun
indisserenter acsiones hominunj quaiescunquc rc-
spiceret, & sapientia ipsius exdudcretur, & san-
ditas voluntans, qua oinnc bonum appctit & o-
tnne maium avectatur, ja&wam saccrer. Exercet
ergo DEUs Bonitarcm, si fuerit rario (ussiciens
bona crcaturis corsscrendij sm vero minus, ex-
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ercitium Bonitaris (uspendir, Jam vero nulla KJ
parte nostri adest ratio, DEUM ad Bonitatis cx-
crcitium permovens (*)5 crgo nequc injustitiae
accusandus, si luae miseriae aeternum rclinquac
mortalcs.
(*) De industria diximus: a parte Nam igno-
turn oinnino rationi, urrum DEO reservata sit racio aii-
qua, qua motas horninis misereretur. Cognovit DEUs ab
aeterno, h. e. prius, quam ulla extitit creatura, sotum u-
niverli hujus nexum futurum, vidit consequenter hominem
in tempore creandum a se desecturum; nihilominus eun-
dem creavit, & licet lapsum illius impedire potuisset,
eundem tamen perrwisit. si igitur Bonitas Divina, ut hoc
jpsum praeveniret, obligata non fuerit, unde quaeso 1 ex
post facto eidem obli°ationem impesitam, uc genus huma-
num in devia a recto tramite aberrans per Mediasortm pri-
stina: restitueret felicitati, concludet ratio? Mors tempora-
iis <5e aeterna insecuta est transgrestionem legis Paradisia-
cae, id qood nos ex oracuiis sacris notum supponimus;
illa cum suis prodromis salva Numinis Bonitate etiamnum
nos manet; de hac cur non idem dicendam, qaod scili-
cet absque jactura Justitiae dt Bonitatis Divitiae eanderq
quoque bomo suilinere potuisser? sicut nulla DEO in-
juncta suit obligatio atque necestitas, nos cum majoribus
noslris a semita vitae diiapsos, prae ceteris gensibus,
quae hodienum in tenes>rjs versantur, mediante reveiacio-
ne, revocandi; ita neque injustum eum, nisi quis perdite
improbus, dixerit, si aut nunquam viam hanc nobis mon-
straslet, aut in pristinum nos dejici pateretur statum ethni-
<ismi. Quod autem de nobis in specie valet 5 idem de
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toto genere humano valere facile quisque viaet." Et quod
de necessitate revelationis dici potest, ad necessisascm Me-
diatoris non male applicari nerao negabit; quia eodein se-
re res reait.
§. VIII.
Ast dicunt adversarii: Bonitas DEI estdummaiConcedimus hoc ipstim; contendimus vero
juxta, sapientiam quoq; effo (ummam, quae Boni-
• •
' • / i • '-n e. ■* n-• r '■tatem ejus in omni casti administrar, & justitiatn
perfectissimam,. qux ; effectus utriusqj reddit derer*
minatos (*)♦ ' Hinc, quid sit corssentancum sapi-
entiae & Bonitati Divinae, & quousque placeat iis-
dem, in regimine rerum humanarum , progredi,
non facile pervidere, nedum. certo determinare
valet . aliqua vis ingenii humani (** )♦ Arro-
gans irae]* nimis illud effo intellectus finiti tentamen
nemo non videt, dum DEUM ad silum captum in
Bonitate & sapientia exercenda adigere, ; ejusque
jura Majcstatica ■ invadere & violare conatur (***),
(*) Essectus Bonitatis & sapientia: Divinae determi-
nari diximus; non eo sensu, quasi limitibus circumscribe-
rentur haec ipsa DEI attributa; repugnat enim id eorum
infinitudini. sed ita, ut majori se non exserat gradu
Bonitas , quam unaquaeque creaturarum pro sapientia Divi-
na iuaque ipsius receptivitate cap rs potest.
(**) Percipit quidem ratio, quod DEUs, quatenus
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volunsase gaudet perfectistima, omne bonum adpetat pso
gradu bonitatis, consequencer quod in suo genere opti-
mum est, maxime; ast non eadem facilitate perspicit ra-
tio humana, quodnam sit optimum. Posiso,quod interdum
in singuiaribus cognoscat, quodnam ceteris praserendum;
nexuum ramen totalium ne unicum quidem perfecte no-
visse ipsi datum est, ne dum, quis omnium optimus sit,
videre. Evenit illud sa-pius, ut nexus aliquis absolute
spectatus, videatur optimus, respective vero consideratus
talis non lit. In respectu tamen ad reliqua omnia in ne-
xu judicandum est totaii. Quamdiu igitur ratio sibi re-
licta nexum hunc, restitutionem scil. generis humani cum
suis consequentiis a priori optimum esse apodictice pro-
bare nequit, tamdiu teque parum necestitas Mediatoris ab
eadem perspici potest, quam valet proletarius quis, ex
bonitate & clementia Imperatoris alieujus prudentis, mon-
strare, id necessario sore, ut per Intercessorem series qu£-
dam malesieorum, capiris damnatorum, poenis liberetur
suis, licet nexum ipsum rei illius publicac piane ignoret,
rationesque Imperatori reservatas nesciat. Idern hoc in-
nuit Riboviur , dum dicit: Wir sctlUtl NUIiMthrs, da wit
ts aus der Ossenbahrung wisten, da§ Gott der Menschen se-
ligkeit wolie, wohl schlietzcN/ dah dieses Golt an-
sta dig scy: Mein wenn wirs ntcht dahcr wusten, konttn
wir «>cht die solge aus den Gottlichen Eigenschaffltn mit gc-
wihheit ziehen, datz darum es yeschehen mutze. p Grunds. Be-
weis, dasi die geoffenbahrle Rcligion nid)t konne aus der
vernunst ermiesen werden, §. 74. <-«/>, scbuberti phius. PraR,
t, II. p. z8.
(55') Non negamus, posse nos ex ratione quid de
attributis quibusdam Divinis in con:eptu eorum gencrali
dissirere, quidque ipsis conveniens sit, judicare; cum vero
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ad specialiora sit' transitns s cacos nos conssteamur, ne-cesse esl. Decet hoc ipsum nos ceu Christianos eo ma-
gis, cum '& gentiles olim docuerint, nunqujm nos vere-
aenatores e(Je elikerc, quam cum de DLO agitur, ne quid te-
mere, twprudenter aut ignordnter ddfirmtmus, Probavis hoc
suo exemplo Eudiaes, dum a quodam inserrogatus dt* spe-
cialioribus, qu.r DEO quoad essendam & arrributa com-
peterens, respondit: De /JU nibil dicere pojjum ; id tantum
Jcio, cjuod DEUs irascatur borninibtu curiosit , qudles tu ls
tui similes, qui scire vuitis arcana.
s. IX.
non'ih 'co’ (übsistit horum'phildsdphorumsEd n subsistit philoso, perspicacia, ut solam Mediatoris nccessitatcm
rationi sibi 'relicta cognitam i opinentur} veruml.
insuper, . quodnam 1 & i quale ; sit medium recon-
.. rxr /~\ * - * • /T* O-ciliationis noltrae i cum DEO, eam investigare &
determinare posTc docent, & dplam servatoris
DEI . incarnationem, ‘mysterium illud, tcstc A-
postolo, woAcysMiw sxiyti perspiccrc. • si Ita : vero
rationes subducunt,* Cum impunita peccata, ho-
minum , quorum s tamen miscrcril vult, dimittere
nequeat DEUs, adefle unicum medium, ut ni*"
•> V\.« J vl~ -v i ijs 1i ‘J-.; ■: v
n irum illis lubsiituatur vicarius, qui ; illorum lo-
co poenas patiatur, & legi pertectam :i obedien-
v,
'
»
. - •*•*- n • T 1 1 . *• I ' ‘ /Ttiam agendo prester. Hujus haec volunt csTe re-■ • o.» ~ r ' - .v •• ■ •'* ''srs ■ squisita; ut: iplc ; & a .peccato & .ab.^obligatione
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lcgis sit iinmunis, utque polleat inteHe&u insi-
nit05 undc arguunt, lolum DEUM posie cssc ho-
minum vicarium scd cum sanctitate DEI
planc sit indignum, quatenus D£Us est, pro au-
«ctore pcccatorum haberi vclie, dcbere Media-
toretn astumere naturam finitam & pastibilcm,
& quidcm convenientissimc humanam (**).
(*) PoiTidet quidem DEUs ista requisira s|immo in
gradu; sed quod vicasius hominum fieri voluerit, au.T vcl-
le potuerit, & peccata hominum sibi imputari passus sit,
id ratio sibi relicta sion videt; sed potius judicat, ejusmo-
di imputarionem, qua; involvic declarationem pro ructore
facii vel peccad, sanctitau divinae, excludenti omncm ira-
perfestionem, penitus repugnare. Et si vel unitus Fuerit
naturse finitx vel humanae, quarum tamen diversistimarum
eslentiarum unio longisiime transcend t omnia racionis co-
gitata, suppositum tamen illiad retinere conctpitur perstctio-
nes, quibus ante unionem erat prxtditum, & in illis an-
ctritatem immensam. Hinc character ille, qui DEO ob
sanctitatem judicabatur indignus, ut pro auclore pecca-
torum haberi voluerit, eriam vicario, ex divina & huma-
na natura composito, manebit, judice ratione, indignus.
Porro qui s sanae mentis contendere audebit, rationis de-
cempeda posse cognosci, mundi peccata potuisse DEO im-
putari, illaesa lllius sanctitate; iriura poenas subiisse insi-
niras, salva beatitudine; eundem reum comparuisse, ron
deposito judicis officio? Nec rasio satisfactiontm a vica-
rio, qui DEUs esset, prssiandam concipere potest, nisi
ponac unum in divinitate\ cui satisfactio eric exhibenda,
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alterum, eam exhibentem. Ast quomodo hina ratio, plu-
ralitatem personarum divinarum ignorans, se extricabit?
(**) Circa hoc ipsum rancum monemus, vix & ne vix
quidem solius rarionis vires eo adscendere, ut cerco ad-
sercre valeat, poenas hominum DEO immorigerorum ani-
jnabus corporibus suis unitis e(Te instigendas- Iilas par-
cius instigi in hac vitx scena, mala sa?pe bonis, malis
bona hio evenire, perspicimus, adeoque plenario justi-
tiae divinar exercitio in alia vita futurum Jocum. Et huic
sini videtur sola perenniras animT, quae peccati sedes est,
ex rationis judicio, sufficere, in primis cum resurrectio-
nem corporum certo futuram ipsa demonstrare non valeas.
Nonne vero inde concludet, audiens ha:c philosophema-
sa, sussecisse ad Mediatoris munus, ut animx humanx,
non vero simul corporis, naturam finitara induisset. O-
stendunt omnia, quam parum, imo quam nihil valeat ra-
tio in indagando & determinando boc Mysterio.
s- x.
ITa personam iplam Mediatoris invcstigarc, &' modum , insuper, quo , ad, communionem ;be-
neficiorum per Eundem acquisirorum, perveni»
endum, ex rationis principiis declarare velle, est
non hominem modo integrum (*) , verum ange-
los etiam superare ;cup cre (**■■) J: Theologiam &
Philosophiam consundere (***; s Naturahsmi spe-r:.. .i*. t. t. . slxtsjjct tsuuv. :r 3.>u;m
ciem novam, (alum indirecte, commendatum ire
(*)} scripturam “sacram si non rejiciendam, ta-
men;Philosophiae huic ultra modum sublimi post.. . ..I 4. . JH JAI .‘i-i . , . i! > '*i Ilict •
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ponenJam judicare ( **)« Adeoqusr viri cujus-
dam Cclcb. querelae olim estusae jatn repctend*
caulTam subministranc haec conamma justissimatn
....
•( *) In statu primaevo. eodemque. felici,, cujus nobis
ex Revelatione notitianecmysteria • penetrare potuit com-
munis - omnium,, nostrum parentis ratio* s Qui itaque^fieri
phtest*, ‘iit. in 'slatu ,' qui nunc• est, summae imperfectionis,
summae.’..ignorantiae, plura pervestigare *.quis. postis, -. nisi
'eundem, aut, re superet'vera,. quod , tamen ,vix, credibile
aut aliunde'- instructus
‘ superassevjVisleri * velit? j”'. v , jpjl
,'.(♦*) Quod; & Angeli hujus reparationis*modi" noti-
tiam
'
habuerint nullam, ex saetaclarum est pagina. Me-
...
..
,i*hß ,«.■! V-*:-..».-,' . . -.y.r.,9, ; n sminimus, hic verborum Oporini in Tract. supra , citato;, al-
latorum, p. 84- st- & 89- . J£yu oslendtt , Christut» non po-
Cuisje '<dixyyihov esie , sit genus humanum ■ redimere- vo~■ *■/! k ■■■■'A ■s' \ r rC ? • v.*;> •M.*.*-*"* v si» .MVsiiutsse{ sLU“ ‘ dixerit , QsaitirguTi sr ,00 - principia rationis dt•
hutsje redemtionem perageret An a convenientia ad alium
valet tonsequtntias - -An.Christui naturaliter eji notus, item b,
Lutheri Libr. cit. p. 192- Quomodo ratio cogitaret necesja-
riam effo . sidem in Jejuni ' Filium DEI (s hominis , cum nec
'hodie capiat , oec credere ( per se ) postiti etst tota creatura
clamaret , esje ; aliquam . Personam, quae simul DEUs ‘(s homo
sit} sed-..magis
‘
offenditur tali lermone, , Caveant,ergoqui
hodie prae ceteris (acuti’ videri volunt,. ne in. ipsos qua-;
dret, quod , exrat penes IFalchium : ( Lex. Philos. p. 311. )
Vis veritates , manisestare , & .incidit -in - errores j is acumen
ingenii oslendere , . Is) stecimen tamen -humanat;infirmitatis de-
claras,
(***) Disserunt ,in eo Theologia & Philosophiae
quod naturalia = media imperfectionis . qualitercunque sub-
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levanda; .&‘,icmehdandaei suppeditet haec; illa vero 'perse-
cta/supernaturasia , quae posteriora ratio ,Vnon jmagis. scire,
potesl, quam novit illa -a; priori, Lutberum, Heroa, , ali-
quando depravatae religionis* sore Reformatorem,' & ejus-
dem'orthodoxi DEUM colendi ‘ modi in Germania * de-
pressi Vindicem ! * futurum '’Mapnurrs ' Illum GUsTAVUM
ADOLPHUM.' ! ;-: : ‘ •’ ■ . ;
** ;;:;si;-verum' illud, uti omnino veristimum, quod Theo-
logia revelata, deratisjMyssenis nil hili Theologia Na-'
turalis evadat;'quis non videt, limites ; migrare & utram*'
que consundere*' sciendam
’
omnem illum , qui . rnysteria
penetrare lumine se' posse jactat naturali. Concludimus'
ergo cum - 'htiddeot De bae myslerio , nimirum incarnatio*
nit, ex revelatione divina certioret ■’s i y ‘merito inde colli*
girwts , siummam Numinis e sle (srthctycd-seoTrletv , & hanc DEUM
vel maxime decere, Jpsam - vero incarnationem Mediatori) ,
quod aut sicta
’
sit ,
!
aut fieri debuerit , * aut quo modo ' sa -
Da sit , ratio plane 'ignorat. In jlnimadvers, in P, Cbau•
vini* libri' de Religione nat. c. ‘ VII.' $• 9. .
'
!
(*) Omnis vera Revelatio continere debet ea, qus
per naturam nota non sunt. Eli enim .complexus Myste-
riorum, quae*' supra vires . nostras polita_* effo concedent
orrnes. Tam vero 1, :si ratio' Philosophorum novaturien-
tium, quae' contine: revelatio ,• novit; sequitur, aut no-
ffrarn, quam habemus ' a DEO: immediate revelatam. sa- t
lutis consequendx < viam non 'esso veram - & perfectam;
aut : religionem • naturalem pari' cum revelata ambulare
passu. Ast ut 'impium est : prius,’ ita salsum • posterius;
interim' ut diximus, ex doctrina illorum - illud ' sequitur. 5
(♦♦) st ratio talia cognoficat, relinquitur tractatio sa-
eri .Codicis , * ut ntiutes nece(}aria. Tum txulabunt operationes
DEI immediatae, atque ideo net sacra Oracula , net Myt
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{tenerum 'revelatio ex ullo immediato (s $serali toncursu
pendere ac prosicisci poterunt ; inquit Reussiu-s. .
- s*-/ «.•“ **i - r .«-, * v .
(***) Conqueritur , ‘ ille, quod.Tuo aevoV apud Chn*
stianos. Mysterium Trinitatis div scholis Metaphysicis
tractari coeptum fuerit, disputari Philosophice de ■ unitatePersonae ;in dictito; de Filii DEI ex patre:.nativitate;
de procestibne ] spiritus sancti , aliisque Mysteriis divi-
nis, omnem captum humanum longi stime ex superantibus. Quae
omnia non'possunt,- non summam DEI , laedere Majestatem,
- *
: i . • • • i ‘ . ■ , • - ♦■. • ■. *
■ t ■ • ». Js ■ ■••• * > i. *• .»
Cui. soli. ; Tamen: Tribuenda,
Latu. •Honor. Et. Gloria, T .j
In. secula. Nunquam,
: Terminanda. y -ii
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